













     











































罗梦一文钱      （尺调）      时剧 
（净内）表兄，我罗和家去哉‧（内照念）（净上）今朝眼皮勿曾
开，命里应该要发财‧我本无心求富贵，谁知富贵逼人来‧我罗和，
蒙庞员外，把我一锭银子，教不要做生活，天天在家里，躺觉吃
饭，吃饭躺觉‧哈哈哈，阿呀呀呀，介个勿是银子，唱个曲子来家去
哉‧ 
 
【梧桐雨】罗和运通‧这元宝儿生生哎呀送‧想我辛勤日夜做佣工‧几
曾做几曾做这般春梦‧我半生苦苦为贫子，一旦欣欣做了富翁‧我行
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来一步意惺愡‧家去哉罗和儿罗和儿，还是梦中‧还是梦中‧一头唱，
一头走，走到自己家门首‧待我拿落子草绳，开了门，关了门，闩了
门，撑了个门，打起火来上灯‧（拿灯介）且坐‧且坐‧且坐坐‧阿呀
银子，银子，介个勿是银子‧（唱）：  
 
【山坡羊】阿呀孟哥儿嗄，觑着你许多儿轻○重○‧人为你千般儿尊
○奉○‧尽说是万民的膏血，又道是天地精华种‧今日里骤相逢‧有了
这锭银子少不得硬了腰肢，响了喉咙‧他教我凿碎了零星用○‧怕只
怕冷飕飕冰了肌肤，硬邦邦擦得了牙关痛‧（白）把这锭银子，拿到
铺子里去‧（唱）教它销镕‧买吃买穿臊皮风‧经营立业成家，称了素
封‧（白）把这锭银子，天天在家里，吃饭躺觉，躺觉吃饭，银子要
完个‧做啥个生意好‧常言道，在行不要掉，不在行，不要做‧明天买
两个驴子骡子，做本行生意，要开磨坊哉‧（唱）那时节驴儿叫，磨
儿砻‧细面重罗雪色同‧秤儿大，价儿松‧主顾多招生意兴隆‧一本万
利财源长，仓库丰‧盈箱不空‧感苍穹‧谢苍穹‧传与儿孙用不穷‧传与
儿孙用不穷‧（白）小儿尙未有母，先要讨一个家婆，好养儿子哉‧
咳‧（唱）： 
 
【换头楚江】妄想儿孙，须要嫡嫡亲亲，及时下种‧我央了媒妁，酒
数钟‧订了婚姻礼仪通‧吉日逢‧摆下一个彩轿花灯‧彩轿花灯‧迎进我
的拙荆新宠‧那时节鼓乐叮咚‧鱼水和同‧洞房中兰麝拥‧我的香衾内
云雨浓‧巴得个坐产临盆○‧生下一 
个娃娃出众‧兀的不是喜杀了主人吓翁‧他一岁又一岁，看看五六
岁，关煞尽开通‧聪明又伶俐，兀的不是喜杀了主人 
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吓翁‧（起更哈欠介）起更哉‧今夜要躺个全觉哉‧看东坍西倒的房
子，银子放在那里好‧吖，银子放在怀里‧就有贼来，不晓得银子放
在怀里，不错个‧放在怀里，且躺觉‧（哈欠，重一更）（末上）吃
了卯时酒，昏昏直到酉‧我乃赛刘伶是也‧闻得罗和，得了大锭银
子，不免去拿他的，买酒吃‧（净介）好天气，且到街上去嬉嬉哉‧
（撞介）阿一哙，好彭好彭‧（末）罗和，闻得你得了大锭银子，拿
来和你吃酒去‧（净）阿，是庞员外把我个银子‧（末）正是，拿出
来，同你吃酒去‧（净）我是不喝酒个‧（末）银子放在那里‧（净）
阿是银子‧（末）放在那里‧（净）勿告诉㕶个，放在怀里‧（末）在
这里了‧（下）（净）刘伶表兄，我是不喝酒个，还我银子来‧还我
银子来‧阿一哙，倒是一个梦‧勿好勿好，看看怀里个银子‧咦，介个
勿是银子‧（重一更）咦‧（唱）： 
 
【黑麻序】猛听得金鼓一声打动，趄身躯，把草荐来遮蒙‧又只见挨
挨挤挤擦背摩胸‧那人儿不放些儿空‧舒着手揣入怀中‧逞着强梁抢去
我的艮公‧醒来，依旧和衣拥‧（白）勿好，银子放在怀里，要做梦‧
放在那里好‧吖，放在水缸里‧扑通，就有贼来‧不晓得银子放在水缸
里，个头要做梦，睡到个头来‧（哈欠，二更介）（旦上）二八佳人
体似酥，腰间仗剑斩愚夫‧虽然不是人头落，暗里叫君骨髓枯‧我乃
梦里西施是也‧闻得罗和，得了一个元宝，不免去要他一要‧哙，罗
和，罗和‧（净）吖哟，一个标致女娘，㕶是啥人‧（旦）我是西施
（净）吖，西施‧我呢‧（旦）你是范大夫‧（净）吖，我倒是范大夫
‧㕶来作啥‧（旦）同你泛湖去‧（净）泛湖去‧（旦）你的银子，放
在那里‧（净）银子放在水缸里‧（旦）在这里了‧（下）（净）西
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施，躺下来嬉嬉哉‧阿呀西施，西施‧呸，又是一个梦‧看看银子，可
在水缸里‧介个勿是银子‧（重二更）咦‧（唱）： 
 
【弋阳调】冬冬更鼓谯楼送‧只得要上阳台，瞌睡浓‧谁料雨师风伯
多磨弄‧还添杨侯横‧又只见西施入梦病怯怯只把心儿捧‧她方才叫我
范大夫我和妳到五湖中‧一叶扁舟送‧可惜不曾与她豁挞豁挞，把磨
心放在磨管里‧嬉嬉哉‧风狂水涌浪千里，一霎时舟儿沉身丧波中‧醒
来又只见墙坍壁倒，栋折梁崩‧墙坍壁倒，栋折梁崩‧（白）勿好，
（白）勿好‧银子放在水缸里，要做梦，放在那里好‧吖，把银子，
放在户槛底下，就有贼来，勿晓得银子放在户槛底下‧个头要做梦，
原睡到个头来‧（哈欠，三更，丑上）贼星照命，夜夜勿困，生意不
做，日日乱奔‧我乃赛时迁是也‧闻得罗和，得了大锭银子，不免去
偷他的，有何不可‧来此已是，且搌他一个壁洞来看‧（净）阿呀有
小人算计哉‧阿呀勿好哉‧钻子进来哉‧（丑）哙，罗和‧（净）㕶个
贼‧（丑）银子放笃啰里‧（净）阿是银子‧（丑）咳，放笃啰里‧
（丑）勿告诉㕶个，放在户槛底下‧（丑）吖，拉笃门坎底下，在这
里了‧（下）（净）阿呀拿子去哉‧捉贼，捉贼‧呸，又是一个梦‧勿
好，勿好‧看看户槛底下银子，介个勿是银子‧（重三更）咦‧（唱）
【前腔】冬冬冬三更鼓送‧可惜好窝儿遭刼掠，强人众‧谁料梁上君
子来作弄‧扒墙挖壁更行凶‧将咱来鞭敲 刺‧醒来身 
犹痛‧怎不敎人跌脚搥胸‧跌脚搥胸‧（白）勿好，勿好‧银子放在户
槛底下，还要做梦‧放在那里好‧吖，放在锅堂里，就有贼来，勿晓
得银子放在锅堂里‧个头要做梦，个头也要做梦，我来睡个朝天一炷
香‧（哈欠，四更）（付上）场上称君子，山中叫大王‧俺乃小霸王
是也‧闻得罗和，得了大锭银子，不免前去刼他的‧来此已是‧呔，罗
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和，献宝来‧（净）阿呀强盗‧（付）银子放在那里‧（净）银子放在
锅堂里‧（付）在这里了，众喽啰，与我放火‧（下）（净）阿呀勿
好哉‧火烧哉‧四邻地方，救火，救火‧㕶，介个梦么，要吓死人个‧
看看锅堂里个银子，介个勿是银子‧（重四更）咦‧（唱）： 
 
【前腔】听鼓打四更‧图一觉良宵好睡浓‧又只见灯儿移动草堆边，
万道金蛇拥‧街市上一派人声哄‧一个个火钩麻搭不放力儿松‧唬得我
身儿胆颤忡‧醒来尙余惊恐‧（鸟叫）（五更介）哇哇尙余惊恐‧
（白）庞员外把我一锭银子‧害得我一更二更，三更四更，不得躺觉
‧我想庞员外家里，有了万万千千的银子，只好一年三百六十天，不
躺觉哉‧（絶更介）天倒亮个哉‧庞员外是有福之人，我罗和是没福
小人，把这银子，原去送还庞员外，自今以后，再不要痴心妄想哉‧
（唱）： 
 
【耍孩儿】我自甘守分为贫子，为贫子，那许痴心做富翁‧我把原银
返璧，不把灾殃种‧打罗磨麦从来惯，从来惯，再不去凶肆卑田尙可
容‧怎肯把性命来陪奉‧快打点另寻人家，依旧去再做佣工‧（白）罗
和命运乖，好事反成灾‧元宝没福得，穷人莫傲财‧还子庞员外个元
宝，做啥个生意好‧吖，原寸修脚哉‧原去修脚哉‧（下） 
编订者后注：［并谈元代燕南芝庵唱论与后世昆曲南北曲曲牌及宫
调的声情无关］本谱之剧本及配腔系采自清末民国初年曲师殷溎深
的《六也曲谱》里收录的曲谱，按其曲谱与纳书楹曲谱所收的差异
不很大，因此出系时剧，为流行时尚的民间杂剧，并非昆曲，故虽
列曲牌名，一如明清许多剧本，如《古城记》《三顾草芦记》等
等，都不是昆曲的剧本，其中曲牌名，虽似同于昆曲者许多，但实
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名同而并非昆曲的曲牌，故亦非昆曲曲牌的文字格律及声腔格律‧今
有坊间出版的论昆曲的曲牌及宫调的书籍，竟连此种时剧与昆曲不
同，亦不能分辩，故书中论及昆曲曲牌的声情间题时，也把这些时
剧的曲牌去比附成昆曲的曲牌，更遑论把元代的燕南芝庵对当时元
代的元曲的声腔的声情的说法，比附到后世的昆曲声腔的南北曲去
了，也不明元代的元曲的唱腔早已失传，后世昆曲内所唱的元曲都
是后世的唱腔及声腔，并非元代元曲的声情，故元代的燕南芝庵所
论元代元曲的唱腔的声情『仙吕调唱清新绵邈，南吕宫唱感叹伤悲
中吕宫唱高下闪赚，黄钟宫唱富贵缠绵，正宫唱惆怅雄壮道宫唱飘
逸清幽，大石唱风流酝藉，小石唱旖旎妩媚， 高平唱条物滉漾，般
涉唱拾掇坑堑，歇指唱急并虚歇商角唱悲伤宛转，双调唱健捷激
袅，商调唱凄怆怨慕，角调唱呜咽悠扬，宫调唱典雅沉重，越调唱
陶写冷笑』，后世遂无考，而昆曲的南曲的声情更与元代元曲的声
情无涉（但如清初的九宫正始则亦比附于昆曲的南曲），此事理不
明，以致通书内所论皆方法论错误，说昆曲内某出的某昆曲曲牌的
唱腔和元代燕南芝庵的《唱论》不合，甚至说实为时剧并非昆曲的
曲牌亦当成昆曲曲牌和元代的唱论相比附去评论之，而且论旨不
明，不知是要证明什么不成立，是说后世作者未配合唱论去择曲牌
及宫调，还是昆曲曲牌的并无元代唱论所论当时元曲的各宫调应有
的声情，而致羊头对马嘴，不知所云，如果要论昆曲南曲的声情，
魏良辅的《南词引正》的『曲须要唱出各样曲名理趣，宋元人自有
体式‧如：玉芙蓉，玉交枝，玉山供，不是路，要驰骤‧针线箱，黄
莺儿，江头金桂，要规矩‧二郎神，集贤宾，月云高，念奴娇序，刷
子序，要抑扬‧扑灯蛾，红绣鞋，麻婆子，虽疾而无腔，然而板眼自
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在，妙在下得 净‧』等论昆曲声情的内容，应才是所当由之径吧‧
（刘有恒,集粹曲谱,台北） 
 
 
